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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kepemilikan keluarga
terhadap tindakan pajak agresif dan untuk menguji pengaruh kepemilikan
keluarga terhadap tindakan pajak agresif yang dimoderasi oleh komisaris
independen.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang
digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
pada tahun 2011 sampai dengan 2015. Metode pengambilan sampel yang
digunakan purposive sampling. Dari kriteria pengambilan sampel diperoleh
sebanyak 50 sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif
dan uji asumsi klasik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara Moderated
Regression Analysis (MRA).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak
berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Hasil pengujian dan analisis
menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memoderasi kepemilikan
keluarga terhadap tindakan pajak agresif.
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This study was conducted to examine the effect of family ownership
against tax aggressiveness and to examine the effect of family ownership against
tax aggressiveness are moderated by an independent commissioner.
This study uses a quantitative approach. The population used is
manufacturing companies listed on the Stock Exchange in 2011 to 2015. The
sampling method used purposive sampling. Sampling criteria obtained from 50
samples. The analysis technique used is statistics descriptive and classical
assumption. Hypothesis testing by Moderated Regression Analysis (MRA).
The results showed that the effect of family ownership has no effect on tax
agressiveness. The test results and analysis show that the interaction of family
ownership moderation with an independent commissioner has no effect on tax
agressiveness.
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